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EIGM
La physique des vagues
Potentiel en energie des vagues
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L’énergie des vagues est une forme 
d’énergie éolienne donc solaire qui est 
concentrée à la surface des océans. Le vent 
génère, par frottement entre l’air et l’eau 
(tension superficielle), des ondes de surfaces 
: les vagues
La transformation des vagues par le fond met en jeu plusieurs phénomènes: 
La réfraction (déviation des rayons de houles)
La diffraction
Le « shoaling » ou gonflement des vagues bien connu des surfeurs
La friction avec le fond (phénomène dissipatif)
Le déferlement (phénomène fortement dissipatif)
Le potentiel mondial
Le potentiel Réunionnais
Le potentiel en énergie des 
vagues s’exprime en kW/m
Le  potentiel mondial estimé
s’élève à 2TW
La puissance associée serait de 
2000TWh/an
Le potentiel moyen onshore à Saint 
Pierre est 12kW/m Une vague se caractérise par sa hauteur, sa période et sa direction
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Potentiel de la houle
principale
Le potentiel offshore est de 25kW/mRose des vagues: la direction la plus 
fréquente est 180° c’est-à-dire les 
vagues qui viennent du sud.
Fréquence d’occurrence énergétique du 
couple (Hauteur, Période)
Le couple le plus énergétique est 
(2;10.5)
Fréquence d’occurrence énergétique 
du couple (Hauteur, Période)
Le secteur le plus énergétique est le 
secteur 180°-195°
Quelques usines houlomotrices!
Atlas de la ressource: méthodologie
Le potentiel offshore au sud de La Réunion (55.5°E; 22.5°S): 
Mesures réalisées par les houlographes posés 
par la DDE
Etude statistique de la 
ressource offshore
Principales houles incidentes Bathymétrie
Découpage de l’île en zone d’étude
Etude environnementale et réglementaire des côtes
Création d’un comité de pilotageDétermination de 
sites à fort intérêt
Pose d’un ou plusieurs 
houlographes
Propagation de ces houles
Etude de la réfraction
La colonne d’eau oscillante
C’est la technologie la plus 
développée dans le monde.
Elle peut être appliqué sur la côte ou 
en pleine mer.
Quelques développeurs actuel:
Wavegen (RU)
Energetech (Australie)
Orecon (RU)
… pour des puissances allant de 50 
kW à 2 Mw en pleine mer.
Utiliser la force d’Archimède!
Les variations du niveau de la mer au 
passage d’une vague fait varier le 
volume du ballon immergé, créant 
une oscillation verticale du 
ballon(principe d’archimède.
Un prototype de 2MW, l’Arcimède
Wave Swing est testé au portugal
L’archimede Wave Swing  apponté
Transformer le déferlement des vagues
Les vagues incidentes sont concentrées par deux 
bras fixes de forme parabolique et guidées vers le 
bassin surélevé de l’usine. L'eau s'y accumule avant 
de s'écouler par des turbines pour retrouver le 
niveau moyen de la mer 
Quelques développeurs : WaveDragon
Waveplane
Le WaveDragon: prototype de 20kW Le pelamis: des boudins semi-
submergé et articulés
"Technologies ENR et MDE pour l'aménagement, la construction et les transports, Espace Insulaire, Energies Renouvelables et Microclimats"
